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Don Sixto Coll
Muy de chicos acudíamos por curiosi-
dad a los huecos de unos locales al lado
derecho del paseo de la Estación donde
estaban instalados unos talleres de ma-
quinaria. Nos entretenía el trabajo rudo
y delicada a la vez que unos hombres
atentos sólo a la labor que desarrolla-
-hmnfEn min d1:=~'anar-UuabT6I1 n1fe"st.fEi3`
nifleras nos separaban casi con temor
de aquel entretenimiento. Muy contra-
riados habíamos de protestar nosotros
protestábamos desde muy chicos de
aquella tiranía que nos privaba de tan
legitima observación. Para convencer-
nos, aquellas muchachas pueblerinas
calentaban nuestra imaginación trans-
mitiéndonos algo de lo que en el' am-
biente beatifico de la ciudad se respira-
• ba en relación a aquel centro de laborio-
sidad ejemplar. Era aquello la antesala
del infierno. Hombres condenados ya
en vida a eternos sufrimientos, hacían,
entre fuego y hierro, el aprendizaje del
infernal cometido que les aguardaba
para después de su muerte.
Mas comprensivos que nuestras igno-
rantes guardadoras, mas humanos que
los perversos clericales empellados en
aislar aquel taller como zona pestilente,
los chiquillos nos asíamos a aquellos
ventanales ansiosos de observar los tra-
bajos que dirigía un anciano venerable
de harba blanca, en quien no podíamos
ver un préximn habitante del infierno
por muchos que fueran los aspavientos
para atemorizarnos.
Así vivía en Huesca no hove mes de
treinta afros una familia de trabajadores
infatigables, maestros de la mecánica
que hacia de revolucionar rápidamente
el cultivo de las tierras.
Conciencias libres de todo prejuicio
religioso. selectos peritos de la mecéni-
ca agrícola, era sólo la razfin la norma
de su conducta como ciudadanos y como
obreros. Formaron en la vanguardia en
la lucha poxndominar la Lierra sin escla-
vizar al hombre y por liben las con-
ciencias del-fanatismo religioso. Sin te-
mox~es de penas eternas y sin ambiciones
I
de eternos placeres, su taller y su hogar
fueron escuela de moral perfecta.
De aquella familia, de aquella esbue-
la, tenia que salir el hombre en quien
todos los republicanos de la provincia
encarnásemos 1aS virtudes que atribuia-
mos al régimen en gestación. Y después
del parto feliz, era en ese hombre en
quien naturalmente recayó la superior
represeuLc_16n 'vapular de la p ro vjpeig
__ , , ~lf ya1lh¢n ", " I • " - ' '" '  "
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cienes en la Di;3lutaci6n para reanudar
urgentemente QI- funcionamiento de com-
plicada maquinaria industrial V evitar
los trastornos de. la paralizaciéu. Sin
postizo cuello y Sin rígida calzadura,
pronto quedé prestado el Servicio re-
querido, volviendo sudoroso 41 las fin
cienes presidenciales. Estaba aquello
muy a tono con` un régimen d mocré-
tico.
Sin comprender que aquel Servicio
pudo ser, científicamente, superior a los
de asistir a, un enfermo, emitir un dic-
tamenjuridic * expiiear una leecion o
hacer un célalo matemétioo, es quizá
ese y otros hechos similares el funda-
mento para que unos mentidos republi-
canos otorguen al sefior Coll un trata-
miento despectivo muy usado en los
pasados días con ánimo de ridiculizarlo.
Mal paso ha dado el Gobierno en
Huesca con Ya destitución de don Sixto
Coll de la Presidencia de la Diputación.
Se equivoca en una y otra mitad si cree
que a la Repvflblica la sirven mejor los
selioritos engomados, con .los calabaci-
nes llenos de principios ultracientificos,
con inquietudes adaptables todas las
icleologias, con locuacidad necia, etcé-
tem, etcétera. Para nosotros valen mu-
chisimo mes los hombres que, como don
Sixto Coló, tienen coneieneiaindepen-.
diente, inteligencia clara, mdseulos vi-
gorosos para llevar a la practica el fruto
de su' inteligencia. y, sobre todo. el he-
roismo de la consecuencia al resistir el
ambiente hostil que a él y a los suyos
les rodeara desde su nacimiento para
sabf=r cumplir los dictados de aquella
Sana conciencia con la mes pura santi-
dad civiea.




Se cita a todos los afiliados a la Agrupa-
cién Republicana Radical Socialista, a la
Yunta general que tendió lugar hoy, do-
mingo, 30, a las tres de la tarde en primera
Segunda, en la sala de redacción de 'EL




Ex Profesor Ayudante de la Clínica
dc UtoriIwlaringologia de la Facultad
de Medicina de Barcelona
Consulta: De 11 a 1yde4a6
Coso Galán, 27, 5. -Huesca
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En Sevilla
Se ha descubierto un de-
pésito de armas
SEVILLA, 29. No obstante la reses
va qué guardan las autoridades, se sabe
que ha sido descubierto un depósito de
armas. Se ha encontrado una regula
cantidad de revólveres, pistolas, etc.
También se sabe que ha sido detenido
un maestro armero.
La negativa de las autoridades a faci-
litar una referencia acerca del su-
ceso obedece a que hay que practicar to-
davia algunas diligencias y varias de-
tenciones.
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Mañana comienza otro des-
cuento en cazos eléctricos en
el Bazar Eléctrico, Coso Baio,
alim. 77. Sea Vd la primera y
se llevaré lo meior.-Tel. 247.
c
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amo pIensan los REPUBLIGANO
Los gestores de la Diputación provincial: Los compaiieros de los sefiores Coll y Beses en la Comi-
sién Gestora ante la indigna maniobra política perpetrada por los inmorales traidores e intrigantes elementos in-
filtrados en el Campo de la Repflblica-, se apresuraron a solidarizarse con los amigos destituidos, considerándose
igualmente agraviados y heridos en su decoro político.
Queremos proclamar muy alto ese gesto de oarMo y solidaridad mostrado hacia los seliores Coll y Beses. Pero
todavía conforta mes el hecho de que el Partido Republicano Radical Socialista por boca de sus mes genuinos re-
presentantes, se aprestara a protestar en forma tal que si se hubiera tratado de dos miembros de su organización.
KY luego hay imbéciles que dicen e imbéciles que lo se creen o fingen créenlo, que los señores Coll y Beses no
tenían representación politica!.
Ya lo ven ahora, y mis han de verlo andando el tiempo. Para que el resto de la Comisión Gestora de la Diputa-
cién provincial no dimitiese ante la destitución de los señores Coll y Beses, fueron necesarias laboriosas gestiones,
poderosos razonamientos y argüir motives ante los cuales conseguimos disuadirlos de su actitud.
Identificados en absoluto los señores Coló, Bescds, Viu, Abad, Grasa, Del plan y Bueno al juzgar en bloque los
asuntos de la Diputación. se envino en que ante la ausencia de los dos primeros-lamentada por todos al igual--10
mejor y mes político era continuar laborando por el saneamiento de la administraeién del organismo provincial.
Adoptar otra altitud pudiera ser motejad de debilidad o deserción, y no es tal el ánimo de los gestores. Por el con-
trario. ahora mes que nunca se proponen ntinuar la obra comenzada con tan loable civismo, no dejando que pros-
peren intenciones aviesas.
Es muy posible que conociendo la rectitud, bondad y nobleza que caracterizan a nuestros amigos los gestores,
alguien diera por descontada su dimisión como protesta y por la canallada política realizada contra los señores Coll
y Besaos. Efectivamente, se pusieron de manifiesto las virtudes de amistad e ideutxficacion esperadas; pero agradeci-
das y valoradas en el alto aprecio moral que merecen prunero los gestores destituidos-muy reiteradamente-y luego
todos, convinieron en que nadie presen tase la dimisión para seguir moralizando la Diputación Provincial, máXimo
imperio que, al parecer, se trataba de impedir.
Conste, pues, que todos los gestores califican por igual el atropello po°litico cometido y el alcance de las inten-
ciones motoras.
Conste que todos ellos tienen las máximas consideraciones personales y políticas hacia los señores Coló y Bescos.
Conste también que el programa de los gestores no sufriré. modificación alguna, pues ha de continuarse la obra
iniciada. .
Y conste Hnalmente que de todos los campos republieauos Acción, Radical-Soeialista y también del Radical-
hemos recibido muchas protestas por la to-'pe y baja maniobra, a la vez que muestras de fervorosa adhesión, cariño
y respeto hacia las personas de los sefiores Coló y Bescos.
Eso es lo que piensan y así proceden los REPUBLICANOS del Alto Aragón, para vergüenza de los que en Madrid
obran con ligereza y al dictado de media docena de inmorales arribistas.
s
G A M I S A S NDVE~ Han, para acaballere, todos les numeres, desde 2,50 mesetas
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Un memligo mata a su cunado
Desde el día 1-Uuran1e nuestra úsenla exlranrninaria-hasta el 15 de Agosto
podré usted adquirir entre otros muchos artículos
Almacenes de San Pedro S A Sucursal de Huesca
V I S I T E N U E S T R Q S E S C A P A R A T E S
"/,
unas manifestaciones del se-
ici' Guerra del Rio
Dice que Ya unión de los
republicanos de izquierda
es un hecho halagador
Y que los raclicales estén dis-
puestos a sacrificar sus conve-
niencias partidistas
MADRID, 29.-El diputado seriar Gue-
rra del Rio ha hecho a los periodistas unas
declaraciones po~liticas que, a falta de otros
asuntos mis interesantes, han sido objeto
de muy variados coiiientarios.
Ha dicho el selior Guerra del Rio. refi-
riéndose a la proyectada unión de republi-
canos de izquierda: Por nuestra parte esta-
mos dispuestos a colaborar en un Gobier-
no de republicanos de izquierda, por cuya
unión sacrificaremos gustosos todas las
conveniencias partidistas.
Consideramos necesaria esa unión, que
puede decirse que esté ya conseguida, pues
sólo falta la persona que por sus presti-
gios se encargue de encauzarla y dirigirla.
Los radicales aceptaremos carteras en ese
(gobierno, si es preciso, o colaboraremos
mi el mayor entusiasmo sin tener repre-
sentacién directa en el (1obiernO.
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SINDICATO DE INICIATIVA
DE IACA
Primer Uoncurso de Fotografías
El Sindicato de Iniciativa, de Jaez, ha
organizado un concurso de fotografías
entre a'dcionados bajo las siguientes ba-
ses:
1." Los asuntos de las fotografías
deberán ser forzosamente de Jaca y sus
valles del Pirineo.
Q." Las fotografías 0 pruebas debe-
rain entregarse en las Oficinas del Sindi-
cato de Iniciativa desde la publicación
de esta convocatoria hasta el día 15 de
Agosto próximo a las veinte horas.





4,_,0 25 pesetas. - _ _ -___
Habrá accésits a las pruebas que a jui-
cio del Jurado sean merecedoras de di-
cha distinción.
4.2 El Jurado estaré. constituido por
representantes del excelentismo Ayunta-
miento, Casino de Jaca, casino Unión
Jaquesa, Cultural Juvenil, Sindicato de
Iniciativa de Jaca y técnicos artistas de
reconocida competencia.
5." Con las fotografías recibidas, se
celehraril una exposición en uno de los
locales del Casino de Jaca. .
6.a Las fotografías premiadas queda-
rém de la propiedad del Sindicato de lni-
ciativa de Jaca que podré reproducirlas
como Crea conveniente.
7." Las fotografías deberán ir Erma-
das por sus autores.
Jaca, QQ de Julio de 1933.-Sindicato
de Iniciativa de Jafza.-El presidente,
Joaquin Talafuense.-El secretario Ma-
nuel Abad.
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"Cololli8S escolares
Efnel tren que tiene su llegada a Huesca
a las veinte Cuarenta horas de mañana lu-
nes, regresaran a nuestra Ciudad los alum-
nos de las escuelas nacionales que han for-
mado la primera Colonia escolar enviada a
Santa llena, en cuyo lugar han pasado
treinta días disfrutando del clima de altura.
EI próximo martes, I." de Agosto, en el
tren Correo de las Ocho treinta y dos, mar-
cha al Fuerte de Santa Elena (Brescas) la
segunda Colonia escolar oscense integrada
por cuarenta y cuatro alumnos.
'Lo que se hace publico para conocimien-
to general y a fin de que el vecindario pue-
da acudir a recibir y despedir a los niños
que forman ambas Colonias.
. g ,¢







HUESCA ANO Ir NUM. 341
U n éxito rotundo, como se
esperaba
La inauguración de la t6m-
bola y la reprise de hoy
Ayer se inauguré la tómbola instala-
da en el Parque. Como lo hahiamos pre-
visto todo Huesca se ((volc6» en aquel
hermoso paraje y contibuyé con su di-
nero a que los beneficios obtenidos tue-
ran tan crecidos camp esperé hemos. En
poco mes de una hora se despacharon
todos los boletos.
Hubo bastantes premios, muchos do
ellos de expelente calidad. La notable
banda militar, bajo Ya 'acertada batuta
del subdirector se flor Asam, interpreto
escogidas composiciones. E l público
paso un rato agradabilísimo y salió sa-
tisfeeho del éxito de nuestra tómbola.
Ayer, como primer día, como día de
ensayo, no hubo prodigalidad en los
regalos; mes bien se aeentuo la escasez.
Pero esta falta se subsanaré hoy con
areces. Habré mucho mayor número de
premios y éstos serán de mejor calidad.
El pflblieo pudo notar ayer que sobre los
estantes quedaban los mejores regalos.
A las ocho de esta noche se abriré la
tómbola. A esa misma hora dará otro
concierto la banda `militar. Domingo y
con estos alicientes, no hay que dudar
que el Parque se vera coneurridisimo.
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La p ulxlicacién inaplazable
de originales de gran inte-
rés-como podré apreciar el
lector--nos obliga a redu-
cir, casi a suprimir, la am-
plia informacicin de Ma-
drid y provincias que dia-
riamente ofrecemos a nues-
tros lectores. Por otra par-
te, las noticias informati-
vas recibidas carecen cle to-
clo interés = s s
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c • IEl asunto de la Dnputacnon
CUATRO PALABRAS PARA
El. ssnon sosco
r \ . . » . . ' ' '
V uelv-e Bas111o Maru a dec1r en letras -=
de molde que mi actitud obedece al pro-
pésito de apoderarme de la Interven-
cién de Fondos de la Diputación pro-
v'ncial de Huesca.
He dicho y repito que tal cargo se me
ofrecidaa instancia del mismo sajelo y
por acuerdo de la Gomisién de Presu-
puestos, habiendo yo rechazado con asco
la indecorosa propuesta.
Para negar este sucedido se ha come-
tido un delito de falsedad en documento
pflblico que he denunciado al Juzgado
de Insbruccién de Huesca.
Ruego al sénior Hscal estimule la préw-
tica de las actuaciones conducentes a la
comprobación de tal delito.
Eduardo Batalla.
E N SAGE
El_local de las insuperables producciones
Hoy domingo, 30
Repriss de la gran suporproduccién Me-
tro Goldwyn Mayer,
Interpretada por los hermanos Barry more.
De Zaragoza
ZARAGOZA, 29.-Dicen de Quinta -
que un mendigo llamadoJoaquin A badea
ri86 con un cunado suyo, que se llama-
ba Estanislao Lozano, y le dio. una cu-
chillada en el costado izquierdo, de la
que talleció momentos después.
Parece que la rica. tuvo origen en
cuestiones de faldas. El agresor ha sido
detenido.
NOTA DE LA ALGALDIA
o n o
ARSENIO LUPIN
9 9- . 4
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FRANQUEO CONCERTADO Domingo, 30 de Julio
EL PUEBLO
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HABRA VERDADE-
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Ne e as PIRINED
Se construyen en todos l0s tamarino
T ll G t ll
Avenida de la República, 57
T o L D o
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EI publico que ya conoce nuestras liquidaciones, quedaré asombrado con los precios
que regirán, los artículos que saldaremos DEL 1 AL 15 DE AGOSTO en los
Escabeche de bonito, en barril
Tocino salado blanco . . . .
>> pernil » . . . .
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Ramiro el Monje, 3 y 5 HUESCA
es para el hilio una maraxia confusa de
ruidos, luces y movimientos. Al des-
* arrollarnos, vamos perdiendo sensibili-
. dad e inmunizándonos de estos ata úes
4 violentos a nuestro sistema narvaso.
Al menos, lo creemos así, pero realmen-
te lo que hacemos es disciplinar nues-
tras reacciones frente a las impresiones
externas. Nos abstenemos de gritar ante
las luces que deslumbran o los ruidos
que aturden. No logramos, a pesar de
4
Consultar precios que se
remitirán sin compromiso
Con una nc*\'era PIRINF() pusarzi Vd. un ve-
Matan en una leprosería
Se amotinan los leprosos
y se apoderan del médico
iefey de todo el personal
del establecimiento
Hn delegado de los enfermos
siembra el pánico al presentar-
se en la ciudad
PARIS, 29. - Comunican a <<Le
.lournal» desde Bucarest que han ocu-
rrido graves incidentes en una lepro-
seria Situada en las inmediaciones de
la ciudad de lsakcea.
Los leprosos del establecimiento,
que desde hace tiempo venían notan»-
do que se les escaseaba cada vez mis
la ración diaria de pan y que habían
protestado ya varias veces ante el
director del lazareto, se amotinaron
eran atendidas.
En actitud violenta se dirigieron al
despacho del médico jefe de Ya lepro-
seria y se apoderaron de éste, así
como de todo el personal sanitario y
de guardia.
Dueños los enfermos del estableci-
miento, encerraron a todos los em-
pleados y guardianes y acordaron que
uno de los leprosos, acompañado del
médico jefe, fuese a pedir justicia a las
autoridades de la Ciudad.
El médico, temiendo por su vida,
accedió a cuanto le pidieron los enfer-
mos, y acompariando a uno de los le-
prosos, nombrado delegado por sus
compareceros, marcho a la Ciudad para
hablar con las autoridades.
La presencia del leproso en las ca-
lles de la Ciudad produjo enorme pa-
nico entre los habitantes, que so refu-
giaron en sus casas.
Por fortuna, el incidente no tuvo
mayores consecuencias, pues, adver-
tidas las autoridades, fue detenido el
leproso, y la fuerza publica se dirigió
a la leprosería, donde puso en liber-
tad a todo el personal, que los enfer-
mos habían encerrado.
Con la llegada de la fuerza publica
quedo restablecido el orden en el es-
tableoimiento.
"Editorial Popular S. A,,~-Huesca.
En Las Palmas
Quieren tocar la guitarra a
la fuerza
Y sobreviene una ría, de la
que resulta un lxombre muerto
LAS PALMAS, 29,-Cuando en Ya fon-
da del pueblo de Agiiimes se encontra-
ban varios mozos bebiendo y cantando,
para lo que se hacían acompaiiar de un
tocador de guitarra, se presentaron los
hermanos Antonio y Bartolomé Estupi-
flan Santana. Uno de éstos, en forma
violenta, pidió la guitarra, y con tal mo-
tivo se produjo una discusión. Del in-
cidente se entero otro hermano de aqué-
llos, llamado Manuel, el cual acudió a la
fonda y dio unos paletazos al tocador,
en cuya defensa salió su amigo José Diez
Quintana. Como la discursion degenera-
ra en franca rifa. el duelo de la fonda
obligo a todos a salir del local. Una vez
rolar a José, que se defenéié con un cu-
chillo, dando una pululada en el cora-
zén a Manuel Estupifiém, que quedé
muerto en el acto. El agresor huye; pero
fue detenido esta mariana.
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Vis i te
Almacenes de San Pedro, s. A.
Este el libro que a usted interesa,
seriara o seimorira. Este es el libro que
le enseraré a conservar y aumentar
belleza v a corregir sus perfecciones
físicas sin gastas' ese dineral en cre-
mas. preparados y productos carisi-
simos, que vacían su bolsillo mar-
chitan su piel.
Embelleceos, es la obra dela gran
escritora frrmcesa Lucio Delarue-Mar
dru8,esposa del célebre orientalista,
que ha vivido muchos años en Egip-
to y en la India y ha aprendido todos
los secretos de la belleza de las anti-
guas mujeres de Oriente. El libro esté
pulcramente traducido al Castellano y
se han conservado todos los dibujos
que la autora hizo para la edición
francesa.
Embelleceos, es un libro de gran
valor y de muy poco coste: cuatro
pesetas.
Envíos, por Correo. Pídase a Indicé.
Lope de Rueda. 17, Madrid.
ello, evitar una sacudida de nuestros
centros nerviosos.
Es casi seguro que vuestro día sea un
continuo ataque a vuestros nervios. Un
despertador os arranca violentamente y
bien a vuestro pesar, del serio nlariane-
ro. Y Sigue el día tensando vuestros ner-
vios con la prisa, los timbrazos intem-
pestivos. los sonidos de la* circulación,
las puertas cerradas violentamente, el
deslumbre de los Fares... No es extraflo
que frunzáis el ce1io mes de una vez,
que hagáis un gesto de desagrado. de
disgusto o de sobresalto. ;Cuidado! Así
es como se duerman las arrugas.
81-lzxbéis contemplado un gato o un
perrillo durmiendo? Ved cómo sus patas
rígidas, tensas en vigilia, se convierten
en flojas. absolutamente laxas. é~Visteis
su Viva y ateíta cabeza reposar plena-
mente en el mayor al»andono'? Esta rela-
jacién voluptuosa de cada nervio es la ver-
dadera esencia del reposo. Debéis apren-
Cuando os sentís duran§e el día con
ánimo de descansar, hacedlo plenamen-
te. Abandonad todo control nervioso so-
bre vuestras piernas. de modo que la
sentéis flojas y sin fuerza.s. Olvidad la
tensión de vuestros brazos y dejar caer
blandamente vuestras manos en el re-
gazo. Que vuestra columna vertebral se
sienta fuñida con el respaldo del asien-
to. Cerrad vuestros ojos como si los
párpados no tuvieran mes peso que una
pluma. Unos minutos de este reposo os
darán vitalidad para el resto del día.
Cuando reposéis en el lecho aeordaos
nuevamente del sueno del gato. Levan-
tad al aire vuestras piernas y dejadlas
caer completamente inertes sobre la ca-
ma. Alzad vuestros brazos hacia el te
ojo y volvedlos a tender sobre el lecho
como si no fueran vuestros. Incorporad
Ya cabeza de la almohada mirando hacia
vuestros pies con un movimiento brusco
de la parte posterior del cuello, donde
estén centrada la tensión y volvedla con
la misma violencia a Su sitio. La repeti-
cién de estos ejercicios por unos instan-
tes es ayudaré a lograr un sueno fran-
camenle reparador.
Una cama en buenas condiciones ayu-
da mucho a la calidad de vuestro repo-
so. Será buena una cama si podéis en-
contraros conforta clemente en cualquier'
posición sobre ella; blanda hasta el pun-
to de que no ejerza presión en vuestro
Cuerpo, dura suficientemente para ofre-
cer elástica resistencia a todas vues-
tras \'uell,aS durante el safio. Un col-




raño dcliciuso. Ion los meses do rigurosa tempe-
ratura, cuando el calor insoportable quita todo
apetito, 'qué placer tener siempre a mano agua
resquisima, fruta poco menos que helada y do-
fblemvntc dcliviuszx, tmuatcs muy fríos, legumbres
tiernísimas para riquísimas ensaladas'
Matadero pjhlico
Relación de las reses sacrificadas en el
día de ayer.
Carneros, 27 kilos. 416'200.
Corderos, 39, kilos, 404,100
Ternascos, 10, kilos, 71'700.
Terneras, 5, kilos. 436'500.
Vacas. 1. kilos, 183'500.'
Total. reses.;82. kilos. 1.512'000.
listos, que ofrezca obstáculos a Vues-
tra libertad de movimientos, no puede
daros el repose que necesitéis. Es prefe-
rible la adquisieién de uno nuevo a la
aparieién fatal de las arrugas que el re-_
poso inadecuado os proporcione.
Los pies cansados y doloridos origi-
nan también arrugas.. Zapatos que os
opriman o que os rocen, un arco de pie
débil 0 mal adaptado a la curva del za-
pato, pueden originar una tensión ner-
viosa irresistible. Debéis escoger con la
mil delicada atención Vuestro calzado.
Y cada noche dad fuerza a vuestros pies
con 1 s ejercicios siguientes:
Poneos en puntillas con los pies jun-
tos y dejad caer poco a poco el peso del
cuerpo sobre los talones. Debe hacerse
el ejercicio unas veinte veces. Pasead
mientras os desnudéis en puntillas. Es-
to no solamente fortalece vuestros pies,
sino que os ayudarzi a reducir grasas del
abdomen. (lolocaos con los pies parale-
los y separados unos cuantos centime-
tros y girar los ples hacia fuera de modo
que vuestro peso quede en la parte ex- '
terna del pie.
E1 masaje con una loción tónica fro-
tando mis profundamente entre los hui
sus del arco del pie es muy recomende-
ble para su fortalecimiento. _
Todo, como veis, es sencillo, haoede-
ra y rápido. Y qué es lo que no haré
una mujer ante el peligro de unas fati-
dicas arrugas que indiquen al mundo




Sistema moderno, en muy buen es-
todo, con colgante y costadillo, siete
metros de largo, se vende a mitad de.
precio.
Razénz Goso de Galán, 23, tienda
nun1nnu1unn1nun1111111111n1l11111111111ull1111ulnul=
Seminueva, de 500 kilos de fuerza,
y un mostrador de madera de cinco
metros.
Informaron en Ya Administración dc
este periódico.
Diesel Denz, aceite pesado 12-14 HP,
arranque en frio, gasto insignificante,
0,37 céntimos hora, para trilladora,
riegos, etc.
Ocasión magnifica, y como mate-






Tueste diario de las me-
jores calidades por el
procedimiento paten-
tado ZIMA. Pruébelo y
seré cliente asiduo
llnsu tercia Hernanllez mi Ielémnn zar
LEGISLACION OBRERA
blicanu-soclalusia
Las sanvioncs vn Oslo ramo si imponen \l i' m>nfol°lnidzul ('un las
normas dc' In lnspcccién del trabaja incorl><»rudus al Código dc* .l.I..1h;i-
jo de 1926. Modificado cl régimen gvncral de inspcccién en virtud (lb
Decreto do 0 dc Mayo dv 1931, Os neccsariv acmmmmizxr vstv r(*gi1ncl1
de sanciones en materia de previsión al nuevo régimen creado por €s('
Decreto para las impuestas por incumplimiento de las demás Leyes
sociales.
9 Diciembre.-Decreto declarando nulas y sin ninglin valor las clziu-
sulas que en bases, contratos o Reglamentos de trabajo establezcan la
prohibición _de contraer matrimonio a obreras, dependientas 0 emplea-
das de cualquier Clase que sean.
Establece, además, que los despidos efectuadas en virtud de tales
cláusulas se consideraren injustificados a los efectos de la Ley de ]u-
rados mixtos.
9 Diciembre.-Orden sobre la manera de efectuar el pago de cuo-
tas del seguro de Maternidad en el caso de obreras que trabajan a do-
micilio.
A50 1952
II Enero.-Decreto disponicnclo que los Tribuuales. industriales
contimien entendiendo, hasta su resolución final, en las demandas pre-
sentadas ante ellos con anterioridad al 18 de Diciembre de 1931 en las
que se litigué cuestiones relacicmadas con »pagos de horas extraordi-
narias, diferencias de jornales y otras análogas.
21 Enero.--Dccreto relativo a requisitos que deben hacerse COI15-
tal en las propuestas de concesión de beneficios a Casas baratas.
Se dicta para evitar que algunos especuladores simulen la existen-
cia de una Cooperativa para percibir los beneficios, o para evitar que
algunos socios de Cooperativas verdaderas rompan los lazos y el espi-
ritu de solidaridad.
Se dispone que no se entregue una parte de los beneficios hasta
que las Cooperativas acrediten contar con un 75 por 100 al menos de
, futuros beneficiarios. Y que éstos hagan constar su conformidad con
las condiciones de la vivienda.
27 Enero.--Orden declarando que el pzirrafo 2.° del articulo 19 de
la ley de 27 de Noviembre de 1931 comprende entre las atribuciones
que a los ]arados mixtos se encomiendan la de intervenir cn las recla-
maciones que se planteen con motivo del abona de salarios cuando Ya
cuantía no exceda de 2.500 pesetas. 9
29 Enero.-Ley disponiendo quede redactadrf en la forma que se
a .r
indica el articulo 21 del Real decreto-ley de 10 de Octubre de 1924 re-
lativo a las transmisiones <mortis causa» de las Casas baratas.
Se reiierc a la Cxencién del impuesto de Derechos reales en los
casos de sucesión directa.
2 Febrero.-Orden disponiendo que la representación de los de-
mandantes menores de edad que carezcan de representantes legales 0
se hallaren ausentas, podrá ostentarla cualquier obrero que pertenezca
a la Asociación y ramo del demandante o S610 a la misma profesión,
con el Hn de suplir la capacidad jurídica de que aquél carece o de ser-
virle de asesoramiento.
26 Febr<'1 _ -Decreto disponiendo se arriada el párrafo que se in-
scrta al articulo Q." del real decreto de 30 de Octubre de 1925, sobre
normas para la entrega de bene6cios a los concesionarios de Casas ba-
ratas.
Se réfncrc a que las cantidades que se abonan por préstamo o pri-
ma 11 Ya construcciém de Casas baratas no pueden ser retenidas ni em-
lmrgadas para satisfacer deudas particulares de los constructores.
26 Fcbrero.-I)ecreto relativo a la liquidación del impuesto de
plusvalía en las escrituras sobre transmisiones dc terrenos en las cua-
les se declare por los adquirentes que van a- se' destinados a la cons-
truccién de casas baratas.
La liquidación se retrasaré seis meses, al cabo de los cuales se con-
cederé la exención si los terrenos se hubieren aprobado por el Minis-
terio.
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Compaiiia española de Seguros Generales,
sm. I
_- Q-as-11
Inscrita en el Registro que establece la ley, por orden ministerial de
25 de Fehrero de 1955
Sub Dirección para la DDI] Ramón Casaus Bel-nad
provincia de Huesca Agente de Negocios
$&%;
'W \\\
Seguros sobre la vida, incendios, coseclnas, acciclentes, responsabili-
dad civil, automóviles, transportes marítimos y terrestres, roleo, etc.
Escabeche de Bonito en Barril, Superior a . . . pesetas kilo :
lam6n seco del país, lo mejor a . . . . . . . 14 lb Id
Tocino de ]am6n, a4, 4,50, s y . . . . . . 10 Id id
Pescados irascos, recibidos directamente de los puertos
Galán, 20 Telf. 78 Fábrica de Hielo - Cámara Frigoriiica
Página 5
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Esta nueva imprenta, dotada de los mis modernos
elementos, realiza toda clase de trabajos tipogréiicos.
Tarjetas de visita; impresos de tedas clases; Recorda-
lqrios _moréndums; Talionarlos, etc.- Para encargos






AI visitar Huesca, 1102 olvidéis §hacerQ el itinerario calle SAN JORGE-PLAZA
MESNADEROS (Barrio Nuevo),lporque en él' encontraréis la EBANISTERIA
Esta CASA tiene SECCIONES de EMBALADORES Y BARNI-
-8 s- -8- ZADORES a DOMICILIO -8- 8 I!-
FABR.lcA DE MARCOS PARA FOTOGRAFIAS
Manufactura de toda clase de grabados. Placas grabadas quimicamen-
te, precintos de todas clases, foliadores, imprentillas, sellos cauchni
elástico, almohadillas y fintas para sellar. Los pedidos de sellos de
cauchli son servidos a las veinticuatro horas. Pidan precios y catálogo.
SERVICIO ESPECIAL PARA BODAS Y BANQIIETES
LEANDRG LORENZ
porches Vega Armijo Teléfono 199-X H II E S C A
~AI.mAcEu nea IU§§IEEIKnTFs
Fiske's Crescent
~AcEITEs: lvIARcAs ' 'v acure, Monopolno.
Aceites superiores para Autos y Tractores. Aceite espe-
cual y grasas para maquinaria agrícola. Algodones para
limpieza de autos y maquinaria. Aceifa a granel. Mono-
ron es eposnios de muebles
.la N c o M | urs R E M E n u |. A ~PllZl IIE [1!li[EP[II]ll MREML (antes San vidrian). Mmuru I, IIIIIIHIIU
Batería de cocina - Vajilla - Cristalería
Especlalidad en artículos para r alos
PRECIOS INcoMPETIBI.Es
Visite nuestra EXPOSICION y en ella encontraré el regalo
práctico por muy poco dinero
Facilitamos presupuestos para Colegios, Ho-
teles,
1 I
Comuniclades, Casinos Oficinas, etc. etc.
Tarjetas de visita, Sobres
Cartas, Memorándums, etc,
se entregan en el día en los
nuevos talleres de Artes
Gráficas de
Fid l U llé
nnvms
MUEBLES
L A g ti
l ' Almacén de
I l l as  m u n a n mimriaI rmnuar s n
I I  I
..a.1.°».
¢ -\
Calle Lanuda, números 15 y 17 .
II
!°""'°""""""""""""""""""""""° FéhliUa de somlmlans metálicos
Sgfiqp 1 g Compre sus Sommlers` en la té-
brlca y se economizaré dinero
| . 9 2... - 1-.'*» » |
18 * ' " Hig1émcos
I IGRHTAS DE l©$ @Ecw©s
y AFECCIONES DE LA PIEI., QUEMADURAS.
HERIDAS INFECTADAS, SABANONLS ULCE-
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can d poderoso lénlso reconamuyenno Talleres mecánicos de (!errajeria
DESIDERIO BAGE
donde se surten'to-
das las parejas de
de buen gusto, de todo lo ne-
cesarlo para construir su nido
Padre Huesca, II HUESCA
Plaza de Ya Ilnlvarsillad,0 Icléfnnn ms HUESCA
G d 1 1






Ex ayudante de los Dispensa-
rios de la Lucha Antivenérea
de Barcelona. Medicina ge-
neral-Piel-Sécretas. Se ad-
miten igualas.
Ramiro el Monje, 25-2.° HIESCA
Gasimiro Larrosa
Corredor de toda Clase de entierros.
Se encarga desde los mes ellos
a las m é s bayos precios.
Zalmedina, 5 HUESCA
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(El bandido del guante blanco)
11nu1l1 Errcarna magistralmente este papel sugestivo John Barry more,
secundado por
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Barómetro a O.° y nivel del mar,7f55;4; Humedad
rela1iva,39 por 100. Velocidad en 24 horas, 1192 kilé-
metros Estado del cielo, c a I m a. Tempera-
tura máxima a la sombra, 52,6. Id. mínima id.,»18'6
ídem en tierra. 17.5. Oscilación termométrica. 14,0
a
En defensa de los i ritereses regionales
Riegos del Alto
La Campania que se hace contra Riegos del Alto Aragón es tan injusta como sobrada
de mala intención, y lo que es peor que los enemigos de la gran obra no tienen valor de
dar la cara,_ni quieren que el país conozca las ENORMIDADES que contra el Proyecto
de Riegos 'del Alto Aragón se dice en el Plan Nacional de Obras I-Iidréulicas, obra
<<CL1mbr€» de don Manuel Lorenzo Pardo y sobre todo lo que se refiere a lo por él llamado 4
en su proyecto <<Cuenca del Ebro».
Todavía espero me desmienta en lo que publiqué del presupuesto de confrontación
del proyecto de Riegos del Alto Aragón.
Vamos con unas cifras que el país debe conocer y para que él juzgue a todos con
datos concretos.
Y vayamos por partes:
El mío 1930 dirigía la Confederación don Manuel Lorenzo Pardo.
Para pago de técnicos de la 2." División .
Para pago de técnicos de la 8." División .
Total
El a30 1932 no estaba ya don Manuel Lorenzo Pardo.
-Para pago de técnicos de la 2.a y 8.3 División.
Economía
E1 mío 1930 la dirigía don Manuel Lorenzo Pardo.
Personal auxiliar, ordenanzas, chofers, teléfonos de la 2.3 División .
Personal auxiliar. ordenanzas, chofers, teléfonos de la 8.8 División .
Tota1...........,
El afro 1932 no estaba ya don. Manuel Lorenzo Pardo.
Perscmal auxiliar, ordenanzas, chofers, teléfonos de la 2.a y 8.8 División.
Economía.
A80 1930 la dirigía don Manuel Lorenzo Pardo.
Pagadores: Cinco imputaban . .  :  . . . . . . . . . . .
A130 1932 no estaba ya don Manuel Lorenzo Pardo.
Pagador: Uno y auxiliares.
Economía.
Alía 1930 la dirigía don Manuel Lorenzo Pardo.
]urnaltipoobrero........................~
A130 1932 no estaba ya don Manuel Lorenzo Pardo.
]ornar tipo obrero..
Diferencia en mes.
A130 193o la dirigía don Manuel Lorenzo Pardo.
Volumen de obra en la Sotonera..... . . . .
A130 1932 no estaba ya don Manuel Lorenzo Pardo.
Volumen de obra en la Sotonera..............
Aferencia en mis.
Ano 1930 la dirigía don Manuel Lorenzo Pardo.
SOTCNERA
Precio medio del metro cflbico . . . . . . . . .
A130 1932 no estaba ya don Manuel Lorenzo Pardo.
Precio medio del metro cúbico.
Economía por metro
A130 1930 la dirigía don Manuel Lorenzo Pardo.
Gastos Yuntas Sociales .
ingresos Yuntas Sociales .
Total ..
Año 1932 no estaba ya don Manuel Lorenzo Pardo.
Gastos Yuntas Sociales.
Ingresos Yuntas Sociales.. . . . . . .
A130 1930 la dirigía don Manuel Lorenzo Pardo.
Pago alquiler locales . .



























































A150 1930 la dirigía don Manuel Lorenzo Pardo.
A130 1932 no estaba ya don Manuel Lorenzo Pardo.
Automóviles en funcionamiento. OCHO
A130 1930 la dirigía don Manuel Lorenzo Pardo.
Gamionetasviajeros . . . . . . . .
A180 1932 no estaba ya don Manuel Lorenzo Pardo.
SEIS
Con estos datos y otros muchos que el país iré conociencfo podrí juzgar a todos.
Fijaos bien en el volumen de obra ejecutada~ en la Sotonera y el precio del metro
cflbico durante la Jefatura en la Confederación de don Manuel Lorenzo Pardo y a como
ha salido después de cesar aquél en su gestión, que ha supuesto un ahorro por metro
cubico de cerca de OCHO pesetas, suponiendo un ahorro para la administración de mes
de UN MILLON SEISCIENTAS MIL PESETAS, lo cual no deben echar en saco roto
ni los excelentísimos sexi ores ministros de Obras Publicas y Hacienda, ni el país que al
fin ha de ser e1_pagano.
Si el Proyecto Nacional de Obras Hidráulicas tiene el mismo éxito Financiero que su
gestión al frente de la Confederación del Ebro, no hay mas que santiguarse y sálvese
quien pueda.
Punto final por hoy.
Jorge Cajal.
Huesca, 25 Julio 1933
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15 días de venta extraordinaria en Del I al 12 de Agosto compre en








Para hoy esté anunciada la celebración
de la prueba ciclista que organiza la Casa
del Automóvil de Huesca para principian-
tes y de primera categoría, sobre méqui-
nas ¢<0rbea>>, <=G. A. C» y <<Réfaga».
La Salida se darii a-la hora anunciada
ayer, o sea sobre las dos y media de la
tarde.
El lugar, en el puente de la carretera de
Barbastro.
Los inscritos, hasta el momento de es-
cribir estas lineas, son bastantes, siendo
la lista la que sigue:
° José Campos, bicicleta 4G. A, C.»
de Huesca.
2.° Pablo Buil. bicicleta <<G. A. C.>>. de
Huesca.
3.0 Mariano Obispo, bicicleta <Orbea>>,
de Huesca,
4.° Muguel Casaus, bicicleta <<G. A. C.¢.
de I-Iuesca.
5.° Antonio Villacampa, bicicleta <<Or-
bea», de Huesca.
6.° Pablo Gracia, bicicleta ¢<Orbea». de
Tardienta.
7.° Antonio Abad, bicicleta <Réfaga»,
de Almudébar.
8.° Francisco Ascoso. bicicleta <<Or-
bea», de Huesca.
9.° Joaquin Asam, bicicleta <<Raifaga».
de Huesca.
Además se cuenta con la participación
de varios principiantes de Zaragoza.
Por encargo de los organizadores volve-
mos a insistir, con objeto de evitar confu-
sione§ perturbadoras, sobre la autorización
de los coches que deseen seguir la Carrera,
pues se tienen referencias sobre que la ani-
macién por la prueba ha de manifestarse
en el numero de seguidores. Advertimos
que se precisara la referida autorización
que dará la Casa del Automóvil, y.sobre la
forma en que han de conducirse en la'mar-
cha suponemos estarán enterados ya.
La meta estaré situada en la plaza de
Do8a Sancha. reuniéndose en la Casa del
Automóvil.
Una velada que aclquiere
visos de grandiosirlad
Por Hn ha sido cl propio promotor de la
reunión quien nos ha informado sobre el
programa de la velada internacional que
ha de celebrarse el día 10 de Agosto cn
nuestra Plaza de Toros. Don _lorge Alma-
zan. anoche mismo. nos hablo de todo lo
que hay en concreto y que por lo tanto
puede hacerse pflblico en la seguridad de
que la afición no se vera sorprendida con
algfm cambio de ultima hora. La noticia,
ya puede verse por el encabezamiento, es
de las que pasman.
Ignacio Ara luchara contra el semipesa-
do italiano Ceccarelli.
Martin Oroz se enfrentara a un rival es-
panol de categoría; y quizás ponga en jue-
go su titulo de campeón nacional de los
welters.
Tiberio se vera frente a Mir, un oscense
que hace tiempo boxea en Cataluiia.
Y sobre el resto, nada mas; si Socia y
Minguell no se ponen <<farrucos» habrá
arreglo.
Y si Alonso y Bernal quieren venir a
Huesca a disputarse algo, vendrán.
Como se vera, vamos a presenciar aquí
la reprise de uno de los mas duros com-
bates que Ara ha hecho en Europa. El
Ara-Ceccarelli es reprise, quizás lo sepan
ya muchos. Pues bien, en el combate cele-
brado en Barcelona este invierno ultimo,
venció el aragonés difícilmente por puntos,
en una pelea a 12 rounds, actuando el se-
mipesado.italiano con gran acierto. Se tra-
ta de un vencedor del filipino Luis Logan,
por dos veces consecutivas, y esta tempo-
rada ultima también. En fin, algo muy sen-
sacional que día por día iremos descri-
bicndo.
Fuitlxol
Para 1os días 12 y 13 del próximo mes,
el C. D. Huesca ha contratado al Deporti-
vo Espaxiol dé Burdeos, campeón de se-
gunda serie en 1926-27, primera serie en
1927-28, División de Honor en igual tem-
porada; finalista 1929-30; campeón dela
Copa Sudoeste 1930-31 y 1931-32.
Vendré reforzado por algunos elementos
que recientemente ingresan en él como
profesionales, procedentes-como sabrán
los lectores, por haber venido publicado
últimamente en la Prensa-, de Irfln.
Son: el del Unión, Alguna, que antes fi-
guraba en el Betis, y Echezarreta, un gran
delantero centro que jugaba antes de Eli-
zegui. Además, el logrofiés González y
otros.
Por nuestra cuentas Ayer, en el <¢Hera!do de Arag6n>>, don Manuel
Marroco, al contestar a don Pedro Massa, da, de pasada, un rasgwiago a la
lastamos contentos con el gobernador ciz/il don Pedro Massa-entre mu-
chas ragones-porque no es del agrado del sefior Marrajo y esto jfa es una
garantía.
Huesca posee todos los elementos precisos para mantener el rango de capi-
talidad. Y en su provincia se halla todo lo preciso para no depender de otras.
No se puede decir igual de alguna que presume como tutora o hermana mayor.
Aquí no se tuesta a mas garagoqanos que a aquellos que nos vienen con in-
/ulas de superior°z'dad o protección, que niloleramos ni' precisamos. Y no nos
duele jamás engalgar a los 'valores morales efectivos que los hay, aunque meg-
clados en otros averiados o de doublé. Pero sabemos distinguirlos.
A/zora, don Pedro Massa tiene la palabra:
Réplica al sefidr Matraco
Sigo pensando que cl se r Marrajo no
sabe lo que dice cuando habla de invasio-
nes de facas rusticas cn la provincia de
Huesca o si lo sabe es de aquellos espíritus
contumaces en la falsía, los cuales una vez
que Ya lanzan se obstinan en mantenerla
contra todo argumento y razón.
Veamos de reducir cl asunto a sus térmi-
nos exactos. El diputado radical ha dicho
bajo su Erma lo siguiente: <<En Huesca se
perpetrara invasiones de Facas r(zsti'~as y el
gobernador civil, ampara v consiente esas
detentaciones»
Aosta rotunda afirmaci6n,opuse esta otra
no menos categéricaz Inexacto, totalmente
inexacto. Que se8ale el diputado zaragoza-
no sitios y fechas de esos desafueros, como
asimismo testimonios irrecusables de que
hasta mi llegó la noticia de tamaaos desma-
nes sin imponerles una inmediata y energi-
ca sanción, lo que implicaría ese ampao y
consentimiento que me imputa.
A esto contesta el se13or Marroco: <<Se
han realizado invasiones en Almudébar. en
Loporzano, en Plasencia del Monte..
Pero se Calla cf. el mes avieso de los
propósitos la fecha de estos actos puni-
bles-detalle importantísimo que demos-
traria que se habían -realizado durante el
tiempo que hace que desempexio este Go-
bierno-,como igualmente silencia la prue-
ba de mi consentimiento, que no puede ser
otra que una denuncia en regla, oficial o
particular, no atendida por mi parte.
Pero, en fin, ya que a fuerza de fuerzas
he conseguido arrancar' al señor Marroco
por lo menos los lugares de las invasiones,
veamos qué es lo que hay de cierto en sus
palabras
En Loporzano y en Plasencia del Monte
no se asalto por nadie, ni antes ni ahora,
_ un palmo de terreno. Existen en estos tér-
minos municipales unos mfmtcs, propiedad
de una Sociedad de vecinos_ los cuales no
se entienden entre si cn lo que a lae x t e r n a s i e nd las pa celas correspondientes a
cada uno se refiere. Y, naturalmente, re-
claman y se inquietan, habiendo 1-legadd él
asunto a este Gobierno, quien resolvió 16
que, en justicia,'procedia hacer: ir a la' par-
celhcién de estas fincas para que cada sial
se beneficiase de ellas en la medida y pro-
po.rci6n de Su derecho. "
4Me quiere decir el seriar Marroco qué
relación, ni próxima ni pernota, guarda este
asunto con los asaltos de fincas que con
acento tan despavorido me denuncia en
los dos pueblos arriba mentados? Porque
si no se refiere a esto, no sé a qué otra
Cosa puede referirse, ya que en Loporzano
y en Plasencia del Monte no ha acaecido
nada que pueda confundirse con una de-
tentacién de propiedad privada. Y lo mis-
mo cabe decir respecto a Almudébar, si
exceptuamos un peque lio incidente ocurri-
do hace mis de un ario tan nimio e intras-
cendental que ni el Iuzgaclo ni la fuerza
pliblica tuvieron conocimiento de él.
.3D6ndc esté, pues, esa multitud de inva-
siones en la provincia de Huesca de que
habla el diputado radical con ese negro
cortejo de autoridades sobornadas y parti-
cipantes del botín? En parte alguna, seriar
Marroco. Convénzase de lo que le dije al
principio: usted no sabe lo que dice sobre
este particular o por saberlo demasiado es
de los que se complace con la iuexacti~
tur. Pruebe, pruebe todo cuanto afirma de
una manera cabal; déjese de vaguedades
y sauale concretamente fincas, nombres de
perjudicados, fecha de la invasión y sobre
todo demuéstreme que yo amparo seme-.
ga t r  claridades, aiirmacion la mes
` de todas las suyas y ante Ya
no un vacilante mentís, sino
la mas absoluta. terminante \' clara de las
negativas.
{,Por qué es el preferido? Por.que es el lugar mes sano, agradable y
delicioso para verano. La magnified piscina de 770.000 libros de agua
transparente, depurada por los medios mas modernos, es la tercera
en Espasa que cuenta con esfacién depuradora, renovación corfsfan-
te de aguay entrada diaria de 110.000 litros, aprobada por este Go-
bierno civil, cuyos informes favorables del señor arquitecto e inspec-
tor de Sanidad, miembros de la lenta consultiva e inspectora de Tea-
tros y Especfaculos pflblicos de la provincia, dotada también con ser~
vicios de médico y practicante, baaos, etcétera, conceden a usted las
mayores garantías sanitarias y de seguridad, abierta desde las seis
de Ya mañana a las doce de la noche. De once a doce y media de Ya
mariana, reservado para señoritas Todos los días de siete y media a
nueve y media, gran BAILE VERMOLIT; a las diez y media,
función de ci e.
Entrada Lirica, veinticinco comimos. Esmerado Servicio de ambigli.
Empresa s  A G E
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SIEMPRE LOS MEJDRES ESPECTACULOS
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Datos para la historia de p PARA l)0N MANUEL MARRA00
I Ara contra Cicarelli... y tam-
Aragon bien boxearé Martin Oroz...
para el día 10.-Hoy, la carrera
ciclista, tomando parte Ginés, Prensase Huesca.
""" "'*'"Catalan, y otros
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